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582 ΒιβΧιοχριοίαι 
Έν τέλει του βιβλίου παρατίθενται πίνακες κυρίων ονομάτων, λέξεων 
καί γραμματικών τύπων, ώς επίσης καί φωτοτυπία σελίδος έκατέρου τών 
κωδίκων. 
Διά τής εκδόσεως ταύτης τής παραλλαγής τού Παρισινού κωδικός έν 
αντιπαραβολή προς τήν τού τού Σεραγίου καί τών έπενεχθεισών είς τοΰτο 
διορθώσεων άποκατεστάθη ή γλωσσική μορφή τών ποιημάτων καί ένισχύθη τό 
ζήτημα τής ιστορικής αξιοπιστίας τού ποιήματος. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Ά ν δ ρ . Graf, Κατάλογος τής εν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα. 
« Ούγγροελληνικαί Μελέται » αριθ. 2. Budapest , 1935. Σελ. 32. 
Ό έκ Σιατίστης Γεώργιος Ζαβίρας ( 1744- 1804), εγκατεστημένος έν Ουγ­
γαρία, αποτελεί τόν άντιπροσωπευτικόν τύπον τού Μακεδόνος λογίου τοΰ ερ­
γαζομένου είς τό έξωτερικόν μεταξύ ξένων καί ομοεθνών διά τά γράμματα 
καί τάς έπιστήμας. Περί τοΰ Ζαβίρα καί τών έργων του ήσχολήθη ό κ. Hor-
vàth, ό όποιος μέ μεγάλην άγάπην καί ενδιαφέρον καλλιεργεί τήν σπουδήν 
τών ελληνικών γραμμάτων έν Ουγγαρία. Πλην τούτου υπάρχει καί πλειάς 
άλλων ευγενών Ούγγρων διανοουμένων, πολλοί τών όποιων ώς κύριον σκο-
πόν τών ασχολιών των έχουν θέσει τήν μελέτην τής Ιστορίας τού Ελληνισμού 
τής διασποράς. Μεταξύ τούτων εΤναι καί ό κ. Άνδρ. Graf, ό οποίος είς εκδο­
θέν τεύχος είς τήν σειράν τών « Ούγγροελληνικών Μελετών » δημοσιεύει τόν 
κατάλογον τής είς τήν έλληνικήν έκκλησίαν τής Πέστης κληροδοτηθείσης βι­
βλιοθήκης τού Ζαβίρα, ήτις άπό τής εποχής τού θανάτου του πλουτισθεϊσα 
καί διά νεωτέρων βιβλίων περιλαμβάνει ήδη έν δλω 57 χειρόγραφα καί 1632 
τόμους έντυπων, έξ ών 450 ελληνικά, 1124 λατινικά, γαλλικά, ιταλικά, Ισπα­
νικά καί γερμανικά καί 58 έντυπα διά σλαβικών γραμμάτων. 
Εις τό βιβλίον ό συγγραφεύς περιγράφει μόνον τά χειρόγραφα καί τά 
ελληνικά έντυπα, άλλα καί κατά τήν περιγραφήν τούτων περιορίζεται είς τά 
απολύτως αναγκαία. Έκ τών περιγραφομένων έντυπων 55 κατετάχθησαν είς 
τήν βιβλιοθήκην τού Ζαβίρα μετά τόν θάνατον του. ώς δείκνυται έκ τών μετα­
γενεστέρων χρονολογιών εκδόσεως τούτων. 
Ή έκδοσις τού καταλόγου τούτου αποτελεί άξιόλογον συμβολήν είς τήν 
έπιστημονικήν έξερεύνησιν τής Ιστορίας τού έν Ουγγαρία Έλληνισμοΰ.Ό κ. Graf 
εΤναι άξιος τών θερμότερων ευχαριστιών μας διά τό ενδιαφέρον, τό οποίον 
δεικνύει διά τήν μελέτην τής Μακεδόνικης Ιστορίας είς τόν τομέα τούτον. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Ανδρέα Horvàth, Ή ζωή καί τά έργα τον Γεωργίου Ζαβίρα. « Ούγγροελ­
ληνικαί Μελέται » αριθ. 3. (Ελληνιστ ί μεθ 'ουγγρικής περιλήψεως.) 
Budapes t , 1937. 
Ό κ. Άνδρ. Horvàth, υφηγητής τής Νεοελληνικής φιλολογίας είς τό Πα-
νεπιστήμιον Βουδαπέστης, ακάματος ερευνητής τής Ιστορίας τού Ελληνισμού 
έν Ουγγαρία καί γνώστης έν ταϊς λεπτομερείαις τών Ούγγρο - ελληνικών πνευ­
ματικών καί οικονομικών σχέσεων τών τριών τελευταίων αιώνων έξέδωκεν ύπό 
τόν ανωτέρω τίτλον βιογραφίαν τού Ούγγροέλληνος Μακεδόνος λογίου Γεωρ-
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